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.. - . . . . ·to. - ~o · _.6o_· yea~s ~ · (i _i.i ). -~b·~_erc~ -~f-~an.Y _  stgni~~ra~t- _ phy_si·c~_l ·~-~ ~-~·"::ss.(i:~~f~di'ng .: : .·: ·_; · · · .;··. ,-_. I· 
~ ; . .· . .. an .orgaoic" psychosyndroine' . or' a .h.i sto'ry'· Q.f an organic p"sycho~yndrome' :, ( i.v) ·. 
·.' ::i .. . . ' a sco~e of: 10~ or· nio.re o~ the ··B'~ck ~epr~s-s~~n rr1~·entory, :an-d : ·(~) a'di.s'ch~r~e · 
. I . , . . . . . ~ . • . • . . . . . ' . ' 
·_.~ .. ' 
' ; .. 
. . . 
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I •. •,, • 
'' · ·, . . :--
~-iagrio~is of· depressio~. being qg-~ee·d· at a \di'~char~~ ' co~feren~~. ·b:y .an:the·. 
· st~ff psyctii.atr.ists ( 'the di~gnosf~:-,also: i .nc1.~~~d the·type Of dep~es~iqn) .. 
o ':! • • • • • • :, , . • • I . . , ~ . ' . . , . . . . . . . ' . . : ' . . 
-As a .:result_of these _criteda -four patients·· who ·wef.e .. pot~ntial :9sUbjects:-~ere. _ 
' ·; . . .. . . . . ..... . . .· . . ' . . . . . 
~X.cl ~de((_fro~ the· .st"t:~dy.· · One·.:;.p~~je·n~'. s-- i:li'a:gnos~s .w~·s.-' . ~~ang_ed_jo ktd:e_)chi- .· · · · · · 
.. ·. zop:hre!)i a, 'two·' p;~;-~nis -we~ :.~:h~~:~:~~- to.:· ·~:~ .. ve "b'r~iani ~ . ~sychosyndr~m~s- , : a~~ . ·. 
o ' , : .: ' ' • • ' ' ' • ', ' ' ' • o ( • ' I • ' r o ·~, .·' • , • ' ,' 
·one . p~ti~nt~"s . ment!,il - ~tatus · .wa~ c.omjn; ·~ate~ by ·a· severe.:_-hearing: deficit:· · 
C' • ' .'• • • · , • . _: t I . - ' ' . . ' • ' ~ ' .' . • ' .' . • • • ' ~. ·: . .. ' • ' • • ' ' . ' ' 
_!>etsonal and SoC.i.al -' Character1stics· o.f- Subjects . · · 
/ 
.· (i,)_ ·sex - · Thi's . group .. cons.isted-:of -.13 women · a~nd .. three men-.-
'• .. · 
.,·· 
·. . .:· ·. 
' I ', !' ' , 
· ·~ • -~ -, - . ~- . , . . ; ~ : · ·· . :· : .Q · • . _· . . , ·• •. , • ., , v ' . . ~ - .'., . . : · _:. . , : · . 
. fi.i-) . ~·.Age .. . - .Tnese _ pati~ots ra·nged in ·age from: 21 :Yeprs . to -:59. years ... _ . . . . .' ;: ... · 
:,·J ... -.· ·. ·. · · . · . (~omen: ·.z{ to· .  53; ~en 27_-_tb . ·59~ ~i- tti -~n :av~rage -··age ·of ·37. -yea~s- . fo~ the total . ~ - --- - _; ,:_ :·:'· 
. :: . . . • . • . . . . • j . - . -. ·. . . • ... . .- . _ .. :. .. ·. .. . . . . . , . ··o . .' -. :· 
group '(ail ·-average of :n.yea·rs for . t~e women -afld '--an aver~ge· _of ·3~ years· for. . . 
..... .. 
! .• • ~ ' ' '. ' . • . .. • r • ' ' ' • ' • . • , • ' 
.._ , .. ·_.the me'ri) . .' · . o '· · · ~ · ·. -' -. · . - · - .. 
· :·- (i:ii .) M;.-~it.al·.·~~~tiis ; l .. T~n; . ~f-~- t~~ 13 ~wofuen·:· ;;ri ·:this. g·~oup werl;! . ~ar-rl'e·d~- -. . . .. -_. .. 
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(iv) Occupations - ·Ten of the women were housewives-, one was a: Regjs:.. . 
. . . ~;~·~ . . . '·. 
te.red N_urs.e. one a baby.:.s i-:tter and the other stated that she had beeo un~m.,. · .. 
. . 
ployed·'for some. time. One .of the men .was a janitor, one ··a plumberand· the 
. . . . . \ .·. . . 
other a· ma.chine· operiltor. 
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Clinicai Chara~teristi·cs ... of ''the subjeds,,· · .. -. · · . · ·. i 
· · . . (1) Dia2nOS;-s ~~d Treitm.:nt, Tbi> f{riaL~;ag~oSis of~h~ Su~je~ti> · .·_: · • · . , .,, .. 
·. 
;::: . '. \ ' . ' . : . . _; . ~~ : in~rit:~ o·~~~ ~·b;ve: ,.· ·~a~ . _t~~~t: 'r~a~~ed' 'by. con~_~n~ ~s.' ··~t·:: ~ . 'oi ~;rtos ti .c,;~i ~-cha_~ge: :' .-. : .. :. . . -: :_  . . .... ·: . 
~;- .::. . · ~' ... · .. ·: : - .:.:·cp-~t~~e-rice· : a:t·~~nded-<~.{~i(.'t~¢ ::~~~f.t . psY.cti~:~~~·i.-s~~> . -r.,_e _.;! d{agt:io:~t.i c~ ·~r:i· t~--~.i ~-·: .·<: ~_ :._ · .. :. ... .. ·.-. 
:,: : , 
<· ·, 
;' -
-. -: ; ~;~d .,;;.:.\hose -?ive~: i~--_the: i~ii~9 ....• ·. ' • ':: -_ , ..• i •.••.  ;. ••••. _' :· ·./ : : ' . :· ·, • . 
' .· ·.·. . .. .. · · .·.· .... .. · . ,.' ·: · . -" . . : . ... , .h~ ·~ . :; ·. . :~ :, . . ~ .· ~ ~ .. : . ',. ~ ~ ._ . , · ~·· .· Two - fell)~ie 'members .  of .t .hH group· ·_we.re.- di~~riosed a{sufferin~j:' from · ', ' • . ' ' ' • ' ' .,. ' J. ' • ' \ ',• · ' I • I ' . · bipolar depression, · ~e-pre.ssed typ·e arid two maies · and· ~ix female:s ·w¢re diag-~ • • • • .:0 . ' • ' ' ' • • 
;·. . :·nosed as' suff~ri ng •from. endogenous ·depression. _:. 'rwo fema 1 es w.ere diag~osed . · 
•· ~ . . . . . ~ . . ' . ' . . ' 
I 
.' 'as suffering f~om d~pressi~e neurosis . an.d one · ma·.l(~ :and .thre_e fe'!la.les - ~ere . 
·d; agno~ed· as suffering f.rom reactive depression~ ·For. ttle pu~pos~. of. coin"-
. . ) . .. . . . . 
.. · . pari son this _group : w~s "di vi_ded . into two sma'l.l~r gl"ciups.: '{'a) a (I · Endogenou~· 
.. • .. . .... •
0
.-bepressi·on ·grou'p ·e:~~si:sting .of 'the 'io pa~i·ents . wit~ :bipo1~r and·· -~~d~g~n~~s· . 
: ~. · •• • ~ . . . ..._ .' , . . ~ ·_ . ~ ~· •. •• ". • _r · • ·• . . • • • : ~ . .' .• . . •. ~. ·~ ~- : , : , • . • : . -
.. depression .ar:vt."(b) a Re·active -Depression group consi'sti.ng ·of .the·:rem·ain1ng · · :. 
' ' • • ' , • ' ' • ' •• • • ' • • ' ' ~ • : ' : ' : ' : ~ •, ' ' ' o ' ' ' ' • :. ' o • ' I • '"! • • • • 
. ~·. , ::· sj i patients~ -· ·. ~ _  _._: . . '_- ·_ :- >> . · .. ' . 
.. E.ig~t members 9f ~he _ former: grou~ :-~ ere . tr~ated wi th- E'.C. i . in. add-
. ' ·: ·. ; t 'i on tci ~nti -de.p.ressant .. medi c;a:t ion, ~~d .the other' two membe.rs .. were tre~ted ' .. . 
• • ' • • ' • • • I '. - ' .' • ' ' ' • ' ' ~· · ' 
· .- . with· a~ti-dep.r~ssant medic~tiqri~ . ·r~e ·siX:· .. m.e~~.ers .of the . latter~_g.~pup wer.e . 
. . . . ' ' ' r . . • . 
. . ·.treated ·prim·a~ily 'by psychotherapy·. but . a 1 r rece.i'ved some'. 'fonn :of'·medi cati'on':- ' . . ~ :·. : .. . 
. . . .. ; ._rh~ -~dic~~~on th~t \i'lr· p~ti~nt~ . w~re· r~(:eiv1ng.' ·~a~:·.i ~it·~it~d pr~o~ . . .. -·. : 
· .... 
. : ~ . 
' . ~ . . . .. ~ "' 
. ·to. -·~he .fir~f as~_essment. arid. was· ~ept ~onst~nt th;ou~h9ut . th·e· period ' 6; · t~e ·.· ::· . . ~ 
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(ii)_Previous Psychiatric Hist.ory- Th'is group .varie.d -:cQnsiderably 
Five cif the .. membe·r:s had not pre:. _: . . < 
. . ~ . •, .. - . . . . . ; " .. •'•\;:. -~ ~ 
vious·ly been .admitted to . hospital · fo~ ·ps~~hi-~tric treatwen~. · .T~r~e of these.· . · .-~~ -o:r 
. members bel.origOd t~ the EndogenoUs Depr~s;i"'~ grOup.' ~n/two bO;Onge;t~ tOe . . . . }_j 
· with .regard ·to ._ past psychi_atric :h:is.tory~ 
.. · . • : · R.~activ·e [)epre~si.on : gr_oup. i'wo· .tnembe~s.:· of; :t'tui!_. group, _· a male and a:: feinalce~ . , .· . ::,.)-
. . . ·. ·.··• h~d ~?vi ",4'; ly be~~ -~-~m)~r ;_s~~~fat~i ~ tre~b•nt ~n ope ob.·:~on>: C ·. ·. · . ·. · .  · ~ , / !' . 
·-.::-.- .. Th~ · Jlla~. e· , ··.w~o· ~ad .:been··.-:adm:Hted··. il~ : a -.-.~esuJ.t : of _a9gress1ve behav.iour·."wa.~ .at.·.· .. . ·... :_· ·:_-.. · .... · ·. · · 
·';'. ·: ·. ;·. :·· .· . ~ . .'_;::.\ :_·: : .. ihi s '~im·~~s:i-~·n :·d1·a~n~.s~d .. . a~':- s~;_fer.·.i· ~g ::· f~d~ ·:·~·~a·c£~:~~;-~ ep~e-~~f(;~: .. :·· ,~·· rtie. :-i~ma~ ¢~ ... ::_.-_ :·· ... >:_._ .. _ . .. . -::-· ~-
. •• ·.·. :_. -•. ••··. ·.· ••• ..•.. · · .ihq ;ha~ -~~:n~ia9~oi~i~s ~;;~r[~g}~o~ ~~e~pe~a1 dep;~~;ici~ a'ftO~ .~~.; ~H{' . ~· : : ... •0 !:: •. 
. :_: .· · · :· _. ·: ·:·oi. :. h~~-- -~~i -,{~~5::no~·: .9;~~-~- ~a :-~.1·~-~:~~~~i~ - ~-;; r.~-~c~i·v·e.-- ~e.~r~s·si~~ ·;· ·:··.:.:·:· · .. · -~·-' ·'.: : .. ·. :·_·>.:·. -~ .· ::. :·~:<:.{ 
.•..•.• · · ' · 
1
\\_ •.. •.. _' •• _•· Thr~•. :;em~i'es'~nd one m~l e h~~ ~r~fi0~$1:~ :!k~n· .~~if~;~ .+ ~/c~i~\ ;· >'; ;' ··,; I 
, . . . _·.~ric ' care· o~ two_ occa'sions: . .. -~wo: · of . t~.e ·ftmal .~s ~~ho . had bee~ .~i~-g~~~ed ; ~s: .. ·. ·· · .· . . · . ..... 
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"' ·'·.. . .. ' . . . •, ... - ~: ~ . -.:· . . · . ·.- .... :····.: . ... , ·. ! I t ~ ·. Ohe womin wli o had ,P ,;.;vi Jus 1 y beOri hoSpi tali tO~ ,and d!~9n~s0d, a~ ~uf.f~ : >: ' f 
.j,'' . , ~riOg fi'Q;, eild0gen0Us ~epressjoil'in , fiv~ oCC8sio0S waS im thi~ ' adiniSsioh · ... 
t:. . : di agnose9 as s'uffe-~i·ng from endogenous·.·d-epre'~si on'.. . . . . ·: . . . ·. . :· •. : .:· 
-;=-. · . . .. : . . . ·.· .... '. . ·; . . · . ·:. · ... . ' : _ .... ·. .' . · · . . . ... : .... ·: · . J , .. The)aSt mem~~r "\this, grOuP hOs a >hiStory of,ei gh~ pre,Vious ide .. ·· .· · ... .. . 
... ·::r~;:. ··· . mfssions'and wa$ .. dignosed:' . as. suffe'ring:from"depress.ion 0~- ·ea'cti · of : those -:_. ."·.:. ",. ,• 
<r . '. , ' a<lni s ~ j ons: o~ 'tn1, s 0 ~:i SSi ori 's ~~ W~s -~ r~g~~i~d ~~ ~~~f~ ~i~g f~om en;d~~n, · : ~ • .. •· . •. ·.: l~ 0 . ·, • . •·: · ou; d~p;:.,; si ~n • ' s~e A;p~~di ~ A f~r cise h~ S tor; es • ; . , / <,· : ;· ' .: ·• . ·.· . . .: J \> ·. '. } : . No~ai"controi~ ·. . .. · .: .. · .. '; >. . · ···. · · ·., : .. .··.·>· ,->, ·:~-~,·--:: ,_ .. .. :_--·_ .. . ,. :·· .. · .:·.~ ·· Re·ason·s for Em.lo in · this· Groi(-.. ,.:. .,This .grouiJ.:was · t~steci .. ·; ri··· :ol:'a~r·-:._ .. .-· :. ·_:. __ 
:li: :: · .·· · th_at: <./ <\' .•.  { ·:,: .. ·.·:·:~·· ···:,, ;.· / :, ··. :', .;··::. '.:.'.·, ·· · 
·l · · ,L :. • .·. · : . · ·~ • · (i L the speeCh rat'eS qf tli~·· ~ ~bje~~s 'cq,uif6;, . <:~pared With .~·--, · : E\ . ·<< ·:· ·: .·· 
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· .. ··.se_cr~taries,_. :. Thr~e 9f. the men w~re _'N_u-~s1ng · Assi stan~s -ci'nd two Gra_quat:e· Stu·:-.. · .. ·.·.·· ·; ... · ,· . . 
-r:· . . --.. . . · .. - . -· ... · ·.. . . . : ... -·, ... . · - · .. . ' _. . - . . . . ._ . _. ... ,._ .: -
.. }<.-: ,. .. . d~nts ;.: - ~he __ oth.e~ _ tnr~e me~ ·. ~o~s~ ~i;ed .' _or _:a~ . . 9~~upa_t~-~-~a.l .. T~e~~p~~~- -.~t.d.: '- ~~- :_ :: _..j ' .. :: '._ ··._. 
[' , i ': ,. in~<t~~•:Y. ~·~-s~r ~rid a ;ReSid~~t' ~;0, . . > .</ , • :i , , ;; · 
.:o;;·:; · ···. · ' · · ·· . :· · · Marit~l·· Status - ·.Four·o·f. . the· wonien ;~ ·this -' g.rouP. :wer~~ .. - m~·~r.ie.d · an'if< ···.· .. ·.·· ·. -· · } .•. ··.  .•  ·•··· :, >~ i. ' ;~•: ~r~s ~.ngi/ ·. ·".O.f}h~AD~ini ~3 }~~~ H wa~ ~d;~?,r~ed:, ~~.9 : the·Othio; ~~.~" '" •. '.,•: >.} 
: 1:· ~· · · · :·:-<..;:::_··:·· . ·.owed·~· " ·..Ffve<of: ;·t~e>men ·we_re · rila~r.i_e~l:'and . :t.tire:e ·were: ldngle ~ '.: :· .·_ ·. ·., :,, . ·' ·: . :: : '~~·_,' : . · · ·. · 
~:: ...... .. ··.··••·•·· .· . ~·;il,n. •. ·' .• ••· · ..•. . :' . \,: : '. ' ' .,/: < '.. .••. : ; ... ~~. ·.> '. .: . :. ~· 
·-'; .. · · :., - . ·· ... _. ·. · . ··: . T~ h . study._-was ·. cjesi goe~ . tgr-compare·':depressed .. patien~s ·: .. ~nd r:~~r.ma l . · .; .·· . · · · · .;.~.':· .. · . . _,:,:.··., . · : .. . . · .. ·· .. -._.. ·-., · :_ •. :. · ·. · .. ·.: .. · . <· · . ";; .', :.' ·::.~ . · ··.· .. .'''·· : :. ·:.-: . · .. , .:~:· .:·.'·::·,: : . ...... . ·. ·. :· 
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·.:'·· .- . ·.. / ;;_ :_~ -- .. · .. > .. -' . ·. :_ . : ; :' . ·." .·::· .. ·. ;:;= ... . ,· .· • · ... . :--:· . ' . • : .. . .. :. :· :· :: .·: .. • :' ..... ·; ... ·. ~::_::. ," . : " .· ... ·.· 
; ~ . ·. , ... . , .: . . · • •. •:• :. Moreover: it ":'' ~~s ~; on~d • ~~;:~~ r, or, ,~?t ~he~~· tests ••. Of. psY~ho~o~or si><led/ , , . . ·.· . · .·: .... : .. r . · ·. . · .~a~ticul~rl~ s.peOch-~ate, i\'lere rel~teO , to th~ ~eVerit~ of. d~~~~ssion. ':' Jf , . , ... · ·. ~· ·. ·. ·.· 
· ,, · · was._- hop~_(t();.-af~Qmp'i,;~il'--t~is. goat ' 1?y : compar_ing ,. tf'i~- -r~su ·l. tsj)1.-·these · tes.ts of:, . ~ · .. ·· ·_·1),-. 
· : • • ·.: • • • • ." _. .. . . _..·:·· _· ._- f • • • • •• • · . - .·.( " : , · - • · ~ ~ • • • • --~ --:·.·· • •• ·, . : .· • • ~ ..;..- :··:: _ · -.: • • :- •• ~ . . .. .. ~ •• ... -~':. _:tl .. · 
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:\\_. ,_ . :· ·. ··. ,. . ·:.·_ieri_ng': th~s~·: p-~~-~t,'~m~·t6r..\te~t~ ': ~n-c{ ~t\~ - o~presiJ6~ -~dJ·e.bt1\,~· : ch:e·c~\·i;t', :'_wh.i~.h ·>_:;.:. :. -~-· · 
f• ' ·.. ..•. : i .•. : ;~~;~tiv~ t~ ~~~d ,;·.n~f:"both i~Jh~ aftef."oon ~rid ~;.;,)~9 ~t the ;.~. , ; 
'f : .. · ·. 1:::ral~s ~n~<,; I~Sirume~t~ • · •. ) ; ' · ..  ·,. • '. · ··~ · : .••. .:. ,· ···.·• . 
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data on the depressed subjects. Three of these patients did not keep any of 
their appointments.. As a result t~_ei r previous, ·.respecti"ve, test scores ·were 
_ave·raged· and these average·s were used .as follow-up da·t~. This' procedure · was 
l . • , · 
empl?.Yed as it is one. of the more conserv~tive metho,d,s of ac<;ounting for miss"" · .. 
ing da_t~ .. 
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Moreov~r, 'fou(,of .these - ~ubj_epts were ·tested .i.11 -trhe afternoon. 
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Table 12 
· Differences Between Mean Tota 1 Speech A. M: and P.M. Scores for the Norm~ 1 
Group on Test Days One, Two, Three and four 
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Table i3 
Differences Between Mean Pause Time A.M. and P.M. Scores _fqr the Nonnal 
Group on t~st Day~ O~e, Two, Three and Four 
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• • :· 4., / " 
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s.ignificance of the difference betweeD.· correlated means was applied to those · 
scores·_ obtained at the ·A.M. and P.M'. te.sting.sessionson :.the initial test day 
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{b) . :Gender . Differences 
:~,· . 
u · . .. sex of the.:subject.s t'ested may have O':l s~ores .qbt~ined -on · auton\~tic .. s_peech· · _ f .. ,, rates and tests of ~sychon;oi:o n pe ea. ·This' i ~ eS peci ~ lly re ieVant -,l t fj; ~ 
''ic. study .as · over 81 -p~rcent .-of .the depressed grqup were women. . . · .. 
~ ~--.. ~ • • • • • • • ' ' ... • • : : • • • ' • l • 
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·· ~1 ,·: ·· . ' , f .· • • • • . ''.' :. " • - · . - · . . • · .. ... :. • . . . j .. : ,· ' • . ~ .... . • • ~·: . ~- . • • • : ' - .: • : · • ..... -~ 
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·:l ... ··:- ··- ~·. ·_ ..... · .:._: .·_~-:'a.nci ~~rn.a}:~·~ :·~f: .the ~o~-~ i ··9r~~~p_~-~:~/.:ri~i," ·~X~fe-~.:ii~r·i ~~ -~~ri~·~··r· . ~:~- \~~.a\.\P~:~~h: .. ·: ·:,:~ ·: · ·.. :·. · · 
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· , ., 
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::. .. ·~ day .. . These .groups .d1d npt· di.ffer on: these .tests c)f ' psycl:l.Qmoto~ ·speecL'. .Th.ese. · 
-r . . ': - , . . ,. . . . . ·. . ., 
•, .~ 
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:,:·: · The first --hypothesis which 'stated that depressed patients ·have a· 
:r;·-· ,sl.ower··r~te . ~f. autom,atic_· s·p_ee~·h,-: tha~ .-:~:~rnial _ subjet:t~ \<~~s .sup·~~rted bY · ..··_· . · ·. 
" 
.i 
:;:.:_, :::· . , . th~ ~esu·lts~~- ··These· gr~·ups --~ere diff~·re~U~ted ~~· ·.-both ·: ;ndi~es of - ~~~o~ .. .-·· -. .' · .. i ; · .. ·• : ; ' ' . • /~~tic s~.~O.ch • .. ·· ...•.• · ..•.• •..•• • • •' · .. · ·• . • • ..· .· · .. ·•• : •. ••·••·· .•. : •. ·. ·..•.. . ·. · , . · • . . . • . . · .. · · ...• · ... .. · : . 
. ·, . .. . :. ·. . _,.. . :.'. Th~ ".absence. cif s·irili h.rc~studi es :.pr.evel'!tS compar'i son·: of .these : r.esu_l ts. ~~ . . . . I • ' ~~::;:· ..... __ :_· · ... · ·~:-·:: : .:. · : .. _  · Ho_we_ve~~ . ;~i:hi.~ 'rindf~~- :~:~··_';·:m.P.br~a~t .--~~ .; t ·"-~o~us·e~ ... ~~ -- a r~~ ~i·1 Jeiy_· n~v.el:-- '.- .. : _: -~ .· .' .. . ' -~: --.: 
• " • • ' ' ' ; ' I o ' • • ' • I o ~ ~::-:: o"· · . . . . · . .:- .· . . : _.- ... '. ·.· ·:- . . .... . . . . ... . . .. _ ··. , .. · . . . . . . : . .- - ~ · . ... ·· ·· . : .· ··: ·. < , ·•. ··• . . ·: . . 
~~- . :· . . . : '. :. : .funcfi orr ·.- ·.'au'tomati c speech .. rate .'- . on-whi'ch 'depressed· s'ubjects . and. ·n-or~: . . . . . · .. _: ·: ' . :.' 
. f~:.' :·" :: ', '· • '-:'•' • ,' •: .~. ' : ,.' • .. • ·.·~ :'': ,: . ~ ··., : ..... ' ,• , ._..- ·, ~: • •: 01 .' · .,.- ·:· •• ·,., .- -:· ·: __ .'· " -_. , • .. . , . · . ~·.-- • · - • • •• 11 :. : ' . # , · • ~-, . , · . · , ; : • ·:.·~ ~ --.- ' -
0 
, . ', 
~--;:- - ·· ·· · · .· .mal subject$ .,tlearl.Ydi.ffer·.:· ,_.Si'rriilar s'tu'dies. -:siJppo.rti.ng_' th,f~f· r~suH_ : . : i -> ~ . ··._.,. : · · . ... _ ., 
·t:·:· .are. needed ~~fo;e.:t~~s· firtdin~- - ~-a~-:· be.gen~~~\ -i'i~d\~· . bt~~r --p~-P~~l~t~ :o~s: -·. /::-; . ,.· · .. .-
. ' . . ' - . . . -. '• . ' ~ . ' . . '. .. . ., ~~-~ - ' . ., 
;'' · ·'Hypothesis · two which .stated 'that the· 'automatic ·speecti·.;·.tate -of· 1 ., . 
( · · · thk-no~~~l s~;jeds · wni show ri~ .. s~gn1fi~-~~~- va~~·~;ion;·. in ~ t~me,: ·whilSt: ... ·. :> .. 
!:' · · . tha't •:,~7,d0p~sse~ paiie~is wii) i.Oy"eaSe :as ment~l ·~.ate imp~oves_ ;- •.. . . . . . . ·· 
~:.: · · . .. . was· p_art~'1HJy · ~YP,Por,_t_e~:.b.Y ~-\he : rest,Jl_t~·· .... -.T~he: -f:lepr~ss~d.: .. gro_~P. ·: d~ q ~-~ow.. ::- ··. _.·.- :. · · . 
~--. ..-_ ·• ._._. ... · . s1'gir(fi.ca·nt. i~prov~n:Jent' on ··bot_h· 'inCii'ces .. o·f . ~:u.tamati~ . ·s~~-e~h -~ith.-. ~~~~o~· -, ·. .· -·· ·· · . 
. ~;-- .... . · -.··,_. -·.·· ·, -n1i t1;~nj·  s.i gh_i.ftcia~t - ~~p~o~~m.~,nt- :_:-on :. th~·--:d; -i_:~~--~~, ~·-: ~~~1~$~~--~- .Thy·~ : · ·.i_ ~·: ._~~~~~:~~- ··~::_-' · _:_ ( . 
..:r -· >. ·: · ;:,.. · <~~~t ·-~-~ :_· <i~~~~~;s~ .. i-\>ai;~~t~ -. ~.~ow·._ c.l.t~ic~:l-:: ;·~~~c>~~~~ilt':~~e::·~~:~~-~ ~~ :~~t-6'"~'-': <-. . _'-'-" 
~. ' • • • ' • ' .. . ' . ' • .. # • • • ~ • • ' ' .:.. ~. ' • • · , .~ • ' • • • ' • - • ' • 
· .. r: .. ' .... _:  · .. -_:' . · ..-:.' ... ~ti ~: ~-~e~~-h i~cre_~~-e~ :~: i_~; ·~-; -~-in~)ng,:~··i ~ . _c·o_~-~:j;s.t_~nt-' wi_t'h_ .th~ ·wo~k __ ~~~ : · ... :_ ·. . . : . . ·.-. :· . 
. .!.. ,:· <. '-: . ·. .· .. : ·. ·, s·~abadi':. er:· a:h: ~ (i, 9t6). - ~h_o ·f~~n-d th~t :as ' t~di v.i .d~a-1 .. ~~t_i-~nt~ :-;mP'~ov~· ··' . . :. ,: .. -: . ; 
.t ·.· . ·. · . . . ·. ·.-. ··:· -:·,·,.·.·.· ·_:· .... ' .··.-.. : ...  ·._-: · .. · ... :. _.:_: .. -;· · .. ·: ·· :·: ·:, :::._ .· ;, . .·-.._-;: ·, _!_··.·.-_: ... . _. ... ... _... .. .. •, 
:--f .. _:_~-~- ., :_ ·: __· . _. - ~lini-'ca~-~Y:'?~~e--.~f· .. -~.~~~~-Oc ··· ~~ee~,~- - ·~n,~~~~s~d. :.- ··.;_ ::·  ·:_·: .-.:·,_ ·_ · .. _ .. _;: ··. ··: ... : · ._. .. · . - .. 
.. . .. ..· .::: · ..- .· :, · The·· .fin_di ng . th~t· ·. a~t6m.at-i~· ··speech rate wa·.s · ~ot s:i gni(i cantly cqf.r':;:- . '· < . · . · · 
• ' •t•, .~: :•: - ~ ;, ;. 0 ·· ~ • O ' ' •• • • :_· 0 : , _; ' • · ': ; , :.·, • • ~ _ • .- 0 ~ -. ,':.··, · { - .; , :_- O ._.: ; : o "tt , ·, _. _._. ' 0 M 0 : O ' , : : ~·· · .- . ~ •• _: :.:~--, ', , J . , 
· : ::: .~ _. ._'.c": . . · -_,.· · ·. : : ... . · _e:{at~d .. wi th;-~c:o~s :on .t:h·e~ seck._: ~ep~~~-s1.on·. i~·_ve_rit~-~.Y· ·_a·r1cf ri~t : s ignft"; c~ ·-.. · ... : · , · · .·. 
.. :· -- ~: ·: . ·; . .-· · .. · . _;  ·-a~i··j/-- c~·~rei~.t~·d· -w~th ,-s,~o-r~s .: ~n-. t~~- _. H·a~il-ion -'; Ra.ti·~~-- sdie ·a~ -~-~'t ·. : < · .. ·: _. · · ... · -:, <-:::. 
· .. · - · ~ , ~· • - • . • '. ';• ' .. , , . , , • ' • ..,., •. ·. • _ -~ · 4 •,;• .' ', •'~ ; , . ,· ' r .· : ·· · .• l , '·' · 
.· · .•. :.: .·. · . . · .. :· .· .·.· .. r.:_ . ·:· · . . - , . _' ;..:_-:,' _. :_:: ·~_· :.:·~ - ~ - ::: __ .. · ._ .. . ·. , .... ·' · · , ;.·: ,.: .. :· •. . · · . :· -~ ..• · ··. ·, . . , · 
.. ·· .. ·~ , ·.· ·:. ._. ,: ·-~ ... · ~ , . . •. . · ~. · ,. · .. ~;:-~: ..... ·:· .. :. ., \, .·· · ... ' ·-.- . ' ; .·~_ ... :.-:· . .-_· , _·:_ : .. ~_: _ : .. _·._: .. .. .. _ -~-~--· · .. . ··· · ' ·· .·- ., • . .. ·· ·.· .. .. ·. ~ .. _ .. 
'- •• • \ :: , : .· '. · _·. J ___ : . . ..... : • • ~ •• • ' : -· ' - ~ • • • • • ::. • • • • •• • •• • - • ' : ... . . ' 
- : . . :.-·1· " .- . :·~·- •• • • • ·' ••• · _. •• )~ ., _ ·-;·· •• • t' :-.:~:· · ·•• . . ·. ··. I.'· . . . . :· · -. . ... ;: ._; . ~ : - : ::·· :~--. _: . . 
. · • .· • . · ::.: .- • • • ·. : ·· • ' · - .- · - . ~ • . ~.:· • . :·_ -.: · · . ,I ' .. . : , · . ,· · ·:.· :· ·· >:·.· .. ··.:. _: ·:!··· . . · ... · ' :· l · ... i;l-{.' 
. . -:.·. · ·;_:_ ·. . .-· ·· .· , ,. " .. : · :.• •· ,· -·.. . - : . , 
•· ... :: . . , : .• • .' ·,, ' J• ,·. · ~·· •-..·: . • • • ,. , , ·, •• ~ .- , • • • ' .. • :•_:,:,·.~ · ~, , · ·.: . ; .· ~.' ; ' , · : ' • •' ., I , !i•: ,·. . '· . 
• ' ' : '.•' ' • .•. : : • • • • .. ~ 'I •-, · . • • • • ._ ., ' • , • 
' . ' ' ••• -~·:· ~ •• - t . - .. ' • • • • • • . .'.--~ ... •• < . .:_· ~-- :._ .. .  _: . 
.. ·.. .:·-- . . .. .. . ,: . . . . . . ' ,. ' ' . . . ' . ·., . . ' - . . . . . .. .. ·"'~' ' . . ' . . : ,· ' . ' . . --
•.·• ; __ \ · ~-- ~ ··:· ~· '• ' • :-, .. ·" •• • .. ... ' .. ...· .. . • • • • • . . ~- · · ' • • • ; • . • · #. ' " • • · · : : ~ • .. ( . , • • • • . .i. 
, , : • 1, • '.' • ·, . -' •• ; '•: , ; ,.. • , , , I .-, " • · ' ' · ' • • ' •I • , · - . • • , , , ., , • ' • ' ' ' \ . • , ' • • '•::.._: · ~_.:...,__; , ,'_,,' I • 1.~ ' .;-:..·~_i~~·, . ;.,~ -~ • .·-: :;, ', ·~-~ ~ ', 1( ' • .. , •: , .- ,,•, , ,· ~--rt"• ·r·.' -"_. .~ • •• .• )-~~··~; ,;, ,o 
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, ·• '· · ., .. , ---·; ·.·.. ... .· .. : . · '·, ~- . .. . . . ~ ··. ", · ,' ; - ... . · ., .. ... · ·. ···· . .. . ~- . . · .• · ... .. ·... -- . :·· , . ··._: .;, / ; ._ ,. • r· ·_.:. "_, ·.· :' .·:· . . -.· ..  · ·: . . ·.::-_·.·: .--~~.-. .. ·., 
· - • • • • • •. # • • • • • • • • • , \ :-.=-' : .. ·_ ~ '· ., · ' ' . • . - '. • • :;.' : - •• . : • ... . \ : •• :' ..• ·._,_ . \' '.· · • . ,· · .·.-,·" .. ·• ..· • • •• 
• • • • ·- · · ~ # . .. .. . . • . •' • • • •• · . · _ .. ~· ·_ : · • •• • •• • • • • ·. ·:;_·1· ·::· ,~:~· :· .. :·_·_ . .. _,_· :.·· . _.:::_-.·: __ ._;_ ..• :·.·. ··.- .·~- ··;·:_·· . ·.~ :··:·· .. ' .. ; , _., . . ~. ·· · ·\ ·- ~ :. ' 
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pccass.fpns ~f ~esting ma~ ·. be .accqunte? f~~ by . considerirg ·the_ infonna.t1o.n 
·tapped by these .re.sp.ecti v~ tests. Wherea!i the Bee~ Depr.~ss i·o,n I nvento.r.Y 
. , . . 
. focuses .on cognitive manifestati,ons of depressi-on,' th'e.' producti.on. of 
. . . . . . . 
automatic speech irpr.imari ly a physio"k>gi.cal function . divor:ced .. from 
~om.P 1ex cogni ti_~:e functi on.s. The · Haniil.ton .. Rat1~g Sd le : is :~oncerned 
with t~1e.vera 1 phy~ i ¢a.l aspects ·'bf beliavi '?ur. , i nc;lud,i ng ._re~a·rdat,i on and 
'· .. 
. · ... : . 
.. 
• ' , :. · 
. ' .. . :; 
·. . - .,., ' ' , . . ·' . .' . . ~ : . ". . ·• :' ·. . . . . ' ' . ' · : . . . ' . 
. , ~ s9mat1c· sympt'cims. ·.Therefore •. it. ·\~ reasonabJ~ · to exp.e'ct that aut'omatic ... , . · ~;:·. ': •• •• • • • •' ~ •• • • • .. · , . _. : ' ' : - ~ · : • •• •• •• • • • • • •• ·.' '.' . ' • •• , • • • • ~ •• • .. • • •• -·. ••• • • : .:. ~ .. • • • •• • •• •• • • J ' 
... . .. ·. ··. ': , · ·. ·. spe~ch .rates· be ri10r,-e ·highly correlat~d wit~ .. ?.cores on·-the· Harnil~9n .. ·Rat':irig .- · .·. :· . 
. ·~~:~~·. ··. :.~. . . · , .. ·, .... ·_. :_. :_:· : . :s~i1 e .·.~~· .-: ·li<?t~·_.··~.-~·st~~~~~~~-;:-.ia·p.:: J>h~:s i.~·~·~ ::: ·~~P~.~~-~ ·.·.:of; b·e~~~ii·:6_l1:~ ~ ,_.: .. >·:~ .. <;. :. :· .... ':. .. ~ · .. ~ ~~ .: ·: · ·.· ..· . . ...  _  :.·· 
·;;.:_: :;. · ......  ·:: . .-~. · ... · .. , . . ·' . .: ln. ·.iu~~a.ry·~ . th~~~·;·~-~~ -. : ~ :~· ; s -~~~ .~--t~d ; ~h~·{ s6o~~~- · :;ot~'j:n~d · ·o·~·· ·t~~ts: >>,. ·.:-:' -~ · :.. .~· ·.·, · :· :· 
: ~~ . :: · •. ·. ·. ··:; .· .... ;,.~: .. ·. c~ . . . -~hi:¢h· :tap :_ ~ .. i~~ .. lar.·-~.~~~:~ -~/ e~.p~·~i'~~·de~ :'br·. ~~h~~~-~ur ·.;hb~,l:~· .. ::b~· ~~;·~ . -~-i-.g.hl~. · . .. · ·. , .. \:· ...  ·:. : .' · ..• ( . ~ ·; . ~ > 
,. . . . . .. · . . .. · :~ . · . . =- . • ; : _: - - ~ : · . ~ .• . • • • · .• . · ·> .. : . . :' : : ·~-.... . : . . :· ... _;. ·:~_;: ~ :>.· ·. ·::· ' · ~ .. ·~· . . .. ··.·. -· ~. : . · . .... ~ ·.·' .. · .. 
. :.: . ·. c·o:rrelated. than Scores•.'Ootained·an· 'tests Whl'ch ·tap'' d.fffE!r-ing one·s. >De-=:: :·:·.. . · \.'. . 
... ~r,~ ' o M 0 0 • , ' . I : ' :~)~: .... ·· .· : ~ . · .· , , •• :_:.~ ~- 0 · · .. 0 . . .. ·, ~ ' , ·, : · : ': · , :' : _ :· .. 0 0 :.<. :~·-. :.-: ~ · 0 : • • ·,· ,· , ·' : 0 , o 0 • ... , 
·; ·. pr~ssion, .. 1~ ·some patjehts .·.may also b~ manife:sted by th.e closter··<?f s,ymp- : · · ·· : · .... · 
· .. ·. . .  · toms ;,j: .~ .. 1 imi ted numb~r . of ·m6~a ,·; ti~s. -rti~·;>:th·e .. laci< ~f ~signif.i .cant . 
• • • .3 • • • ••• • • ••• • • • •• • • • 
·:. ' 
. . . • .. · 
. , • 
'-!. . · · .correlation: between ·aut0111ati.c' spe_ech ··rates :and.jhe · scotes' oh· the . clini~a1 · ; .. · 
' li:~ '' . . ' · ~ I' . ' . • • ~·· '. ' , :. ' •. ' • • ' . , ·,. i~ 1, '-;j.~ •. • ' . • •· • • . "" .' . I ' ' : ' ' . ': • . • . 
. ,. . sC:J aes ' does-·not .: ne.cessarfly.· di scredi ~ tne :find~ng.: that depr_essed · p~t.i ents . . ' 
::.f .. ~ - ... .... ' · . ~te,- o~·. aut~;~~~c':s~.e,e1~~-inc:r~a-se.s .~ ·as·: fn~~-: .. imp~o~e . ~l_i .ni:~~\JY> . .. · . .. . ~- .·:.:·' · . . ____ . J ·... ... :·' .. · .. · Ho~ev.e.r •. · ~he .s~rJjris·;~9 'fin.9i~g - . that.:.nonn·al~·: su1bJe~t~ : .. :va·i.;~d s~g·n;f";-.· ·. :·· · . .. ·~·· 
::t, ·::·.-.. ·· . . . .· . c~tiy' &n ~ aut.oniati_-c · . s'p~ech: ra't~·s· ··r~is~s: s·e~:ious:· ques~·i·:~n ai· .. to - ~h~t·h~r· .· ' . :': . 
i . . • ·.. . ., . . .·. . '· . . - . : ' ' • . ' ' . . . '• . ' ... ' ·. . : : . . ' . . .. : : . ... • • 
·:_.t ... .-:· · .. : · · . · :.:.· :: ·. >'ihe ·~·hange · i ri 'the .. d,epres·~_ed: subiects . ~ah ·be, ··attri i>'ut~d·. t~. :.re.l i ef ·of .the·.:· : · · '· · ·· 
· j·t.:. ·.~ :, : >_. . .- :-:: ::: .. ·: . d~p~-~~si·o·~/): :~1;: m~> be : P~~~·; ~·l~· .. ~·~a·t .-~t10~~·- 'fa~·t~r~. ·~h·i·~··h : c~n·t~i ~uted. t~· . .. . . ·· ~·,;. '· ~. 
;. . . ' · . . . . :_ : . ; :- :: . . . .·~~ .. . ' . . : . ., . ~ :. · ..... ·... ' .. ·." ·.. . . . . ·. •' ' :·. ·: ·~ .· . · .. ·. ~ - . ·. . . : ~. ·. :- : 
_·:. J . .. : . ·. .: .. ' .: ;_ · ·· .. '~· · ·. a r~d~c~i:~~: . 1.'\-t~e·: ~~.t~a~~·~ :sp~e.ch_ ·r.a .. ~e~_;:_:of}i~?na.~ ·:~·s~~J'ect~.-:wer~ . .a 1 ~Q:. . • . . :··· .. . 
<J. · ....... '.:.· -.1 .. : .. ~ .... ·' .. op_era~i~.~ ~-on:_- t~e:: ~~.P.r~s_s~d- p~~;e·n~s~ ::_} ·. -.:··.:.- ·t··.::_..: ~ :·,_. ::_ · .·· :.:.:· .. ·,., :. ·_., .. ·., .. ·., , 
.~  .. :.: .. :·: ··(:-. :~ ·.::::· ·. ·:· .  ·_· ···:·· .. .-··:. :. :.··: ·. ~~ ·~o~e._-:e~a~·;:~i.ry~~-~:~:~·~; .:f.·~-~ot~· :-~~:i c~h ·-~~~::h~~_ef· b~~n· :~~~~o~-~~:~ ·,_ e. f~ ... ~.:· · · · ·. ·. :: .<:. · ' ·: ·: 
·,. ·; : .· :··:.: ". . ;: :· :var..i_a:t.ion in 'the ·.autQrrlati·c ·spee.ch ':rates :·of )1~rfual . sub,Ject's,-. :· it: ·S~quld · :· .. : . . ··: . 
. · .. :- -~ . : . · .. ;, .· . ........ .. ··: . ···.:.' .. ::. :. ;- -· _·.·_·_: · ···.· . . . · ·:. ··:- .. :: . · · . ~ '' ··, ·.:- . ' : . . ·, .... . · . . · .. ·;i' .:' . ' . · ..- · .·. - ~ _. . 
·: .·' · • :·-· ,-: ·. ·._-· b.~. note.d·tha.t': th.~ - a~,-~tom.atic . spee~h ·.rates:' of norn)al . ~ubjec:~.s· ,emplo:Yeo§by ., ;· . ···::.· ·. · 
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· 's~abadi et. al. · . (197~) did not var~ over tiine. · Thus the finding in this 
st~dy and that .of .Szabadi et. al •. -(1976) are difficult .to exp.lain, unless · 
thi ·s. investigcftion . include'd_ other· ·P.rocedur~s which made ·exact replication· 
. - ~ ~:: .. 
-·~··. ' ~i·: . · impos~ible. · L · •( ·~.;:· .. · Severa 1 . factors: .·Y .. nave ·coritri ~u~ed: . i:n producing the· c·ons ide·~abl e 
• ··:~::· , . • ' • • • J ,, ••• ... ( •, . ... • • •• • ' . • 
,· 
f.: . · varia!lce in a~t'oma.tia'. sp~ecn rates ·of the .-nol!"a·l _ sub,ject~ - e;mploy~d in · · · t ·. , .'. · .• ·. tfii ~ ; ~ ~~~Y: ftrs tTy~ .~he ~ ,; ~ t~~~t; ons ;~•, cou~t i• ~~ yciu~ n~+ s ~eed •; • , • . . . •. . . . ' · 
_ --~.~~.\~_~··:·.:,:_; .;·_ -.-~ .... :: :c :. : ..... _·. :in·~~ .not' - ~~~~ ~ -·be~ . ~~f.{J Ci _e~t~Y .. ·P,·~~c~_se( ~h~_ · ~~bjeets ~~(~~ye .·iill~~ -nd_e·r~ · 
. . :· .. :: ·. :->-~tqod" the '· inteni;;foo' i~f ' this.· .i:n'struct.i on :as .· tes1:~ ~~{p~bceeded··,"oe.l,ie\(1 ~-g ;_·_ . " . 
- 'I•' ' ' • ' ' : • '"; ,' • ' 7• ' '• ' ' :'' ' ; ' ' • , . • <' • ,:· ' .. ·',' • • • • .:; ,. I . • o • .•' ' ··f 
·:_. _,~}:.' : _·' · <~ ·_·  _: .. :·. · .- th-~t i-~ey: · · wer.~· ·requfreii tci 's~e~k; · . . faster< · nii.s .~e,-ief:-' c·qul .d.' ·:ha~e -.ti~eri·~ ·_ :. . . . · . · .... 
•' <D· - .• .· · .· ' ' ~ ·<: ::·.'.:'· . -~ eng~nde:~~d- ~;- ;_th·~· 't~~~~ ' :6:/'p~16h6m~to/:~p~:d i ~ ' wh,ich::_ih-~y: ~~·re::~ q~~ ~-~d · . ...... _.>-- · .... · .. : 
~' ·•  .··. ,.· · .. . tq. ;,.,po~d a~ ~~~~~~~ ' as -p.ss\i;;e. Th•refo~e; a~te; ~he f;r~i tOst s~~s~ . · ······· .···.·,> .. •-.'. 
· ._. 1£ ,·: ·--ion . -:~~en _':' ~u~~ect's:~ ~~re: .famii·-i~r ~ith 1;~~ pr~c~·dur.e· ,' .. tti~- - i~_bje~t~:·:.~~Y ~ave ·.:· 
·.; , . . appr~ache·d · t·h~· r~~a_.i_ ~-;~g t~s-~ . -s-~5-~:i·~ns .. wi~h- tn~. ·s~t 6t.. responding.· a~ . · . ::. 
·~·~-~- 0 · _:_· · · •. . ·.·:_:.· • • .. ~ · __ :_- · ·_ ··:··.·· \ .• : .. . •• ·. · :: • .. .. -~ . - .. . · t . . _ · · . • ·· ... · .. 
. w - .... quick_ly as-.. possi-b·le --·ol) all .tests. Thjs js suP.ported .by the observation · : :-;: · 
.-: ·t>- ·. t~af. niany '_sub;e¢t-~ :;we're ;very_- · ~-~thu.sia~-~-i~ , ~bd~~ ·.the -~e;tin~· a~tl ;':c~:riou~ ::_.-·:· :·· . 
£:.. .. .. .. . ; :.· . . ~,· :·.-: . . '; .· . · :·.' :. ~ ..... · ..... · ~- : .. >:_·:, ;.,. .. ':._: : ;' 
· _:~:. · · ... . · · ·abou~ their .per:fo_nnarice .. on -t~e te'sts· of ~:psycn·omotor. speed. This suggests . 
. . -~:. . · :~.:: ·: t~-a~~ f.~ture .~~udi~s: ~f . thi ~- ---kind. sh;~i d n~t:·._ .test' s-~~Je~t~ on . ~t-omatj ~-'_,_· .-> _' .. . : 
.. :_· l : . · : ·:.-·:: ;~ -· .: ... ·· .· sp~~~h ... _ra~e~ _ ·a~:~ -~~t~e~ - ~·e.st's :: of ,psyc~~mot·~;-· speed_ ·_~a~: t·~~::; s~me. t~st·· ~~~s~ · · · 
-~· :· ~~- .. . -. ', · ·. ·. . ., ...... . .. : · ... . ···. ' •.. ·.· · ' . ~ ·1 ·.,_ ': ,._ " ·. -- ~- ·• ·. ·- ~ : :·' .. · ...... -· ... ·_. • . . 
~ ..  t · · : ·_ .· · :-- · .. · _-.:. ~~~~-_ :·.~:s · .i~~-truet~on~· : f.o~ _o~e::f~~t may . _~e .. _ cpfifou~~e~:_wi_t~ >i~~tructiQns . . : ·: 
.: ·l ·-· .._·_>· . .. · ·· ·· · ' -·. :for. aJJother· .. _. .-.-. -~(~· :. :·. ·.. ·. . ·. · .- _ :.. · _.·-:_: :·: ·::-.· .:.' ·. · -· :•.-:··. · .. . f , . ·· • . , .· ··.· •· Stlt~nii;Y, t~e ~~rmar,ti~J~~fs ~nave acqUired iilto~~~~.;~ ~o~c~;, ·· .. ·· 
: · ~-- ~ _. : .·· _; _ · ·. ··. _:·· ·- . · ning· .:t~~··:~~~~re'.'o;;\h~ ·: ·s~udY-~s··~o~-t :_6t' ~hem:.wo·rk~d-·on : th~ .::-ti~:i·t~ ~~e~ :::~ _. ·.- __ : : .. ,~~-
. . · :: ~ .. ',.: .. ~ ' lii ~· :· . . . ·_ ._· . . ;·. · ~· : .. . ·· ._· - .. .-:- ·- .. ~ _·: ::: ·· ·: · : ... · _:···:,··. , -·-. .. :J·' >. ·.·-::. : ~ - ..... _ .. ~ - .' - ... ' 1 . "' .· , .. _ -: , .. ' .• 
:··.~· . . · ·. ·· :· . .-·· ·. ttie' study ·was .:conduCted ~ -: .· ·Thus,. these· subJect's ma_y have attemptea to·" ·. · .- .. ·. · · .· 
,.,): :, .' ' , ... ... :~ . ·, o , . : • ' -~_ . : , ' , ', , : ~ .", ,·., . -·· ' , · .·~,• • 7~~ .. ,·.,,: .. ~--~ ... ~:. -~. - ~··,·. , ' ' o<' .:,, · : .• • . '~'-::1, .... ··,~· - I ,· ,·,. • I ~ f 
.. . '. _. .:>. •; .: ::--., ' - re_spon~-. unlike · g~ptes'sed,patients .in an · effort.to ' pl~a·se 't_he . . fnyestiga_~-· 
::; >:<: . •. ~·/ . .: .~ . ·, -/ .\' ' /-· •·••· ?~. : .. · ..... ··· ,. . .. ' . / ; 
• , ' :" - , ) ' ' . ' • • . • , _. , ~ • , • : • , ' I ' • ' ., . • •: • · ~· ' . • ' ' ' •o • '· • 
.• ;;; •.. ···>' > ..... ·.. . ·.:·: . •.·· ······ .. · ··.' <:_ ••. · . • . ·~: : • _ ..•.• •.·.~··.-··· .. ,·., .• ;' _.· ,~ · ···· ... ·•· . 
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The third .hypothesis ·whi~h stated that patients · suff~ring from endo-
. . ' 
genous depression wil.l show . great~r diurnal .variation iri·'"automatic speech 
rate·s, ~iththe · slowest in . the.morni.ng,.than t:hose su~fering with :eactive 
. depression, and the .. ~~nnal sub'Je_cts w~s .. ~ot.support~~ : by the resu1lts. On 
the -initial ·test' day the group suffering. from r;~cti.ve de_pressi·on -showed 
. . . . . . : . 
;:. . . greater diurnal varia:tion on total speech ~·cores · tryan either of the :Q.ther' .· 
)> ·- · _· grou~ . . · ~~ this ·t{~e ·.bott{ group.s· sufferi~g f~om.· · d~~rces~i.~-~- ~- showed greater · · 
:·:;·: • "· . =·. :· .·· _. _.: d~_rn~ 1 · .V~~,f~t.i on . on pau~:~_.· ~~ -m~ ~··SC~re·~~·tha~ : th·~·: ~~~~ 1. grou·p ~: .~. Ttws. ~~-~ -: .' . 
<c ' · - .-~· .. .- · · .... · grou-~ : .. su·t~er..i .ng::i~om ·. -~-n~~~en-~u~· . -d~~r~s-st6n _ . cii<t·: sh~)\./: ~~e.a:t~ · d~--l.,~na:i ~ -v~~ia·~ ·-· · · · -~ 
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• .:. f ·;·, : .. : ~· :-· . .. : . :··.: .. : : .. d~cted ~ - .· but.· ci; d ·n'oi dfff~r .· froin .. t·h·e ·9 ~oup :sti'ffe·d~~ · tr0irt: :reac·1:;ve:'.'C1~pres:~-: ·.: .··:· · ., 
·· ·t·:: :·:·· ·. ·;:-, .. · _::: ·· .i~r/f·~--~~-1s regard·.-~·· · . .-:· : ..  _:;-..: . ;-·· .. _·,~:. · . ·· :. .: :_ ...... · .. - . ~··: · · ... ·_:._.:_ ... · ·.·,. 
· .. -\'-··.: · . ·: .. · ' · ~,·;h~~:g~ - ~~e~.e .r·i~:din.gs - co~-~~~~i·n~· t~~--: ~o~~-1: group and. 'the. g~o~p ·._'~·· ·· · .. _: :. ,. 
·" .·-· _s.~ffering f·r·om · · r~~~tive. d-~~ressi~n :· ~re u[lexpected_,· ~·hese .fi- ~ding~ ~~ncerri-
• .... ' I ' ' ' ' o ~ .~ o 
.· . . ' . . . . ·. ,• ·. . . ·. , ,· ' . . . . . .· . . . . . ....... ~') 
ing:the group·· suff~r:ing fonn -ehdog~no(!s . d~pression are consistent . ~; th 
. ' • . ' .. ' ' . "" ' , . . . . . · . . 
; 
. ·.··.r .. 
.. ... . ·.cli.nical. obse.rv~tion·s, . :_ . · · · ... 
. ·.t·f- ._. . : . : · .. · -,iimpr:ov~ents Of ~n ; s'ym~too)s::.:(i~ ···_endog,en~US : · d~·press~~ri) . USU~l;Jy · 
. . ~ . occur$· towards." the even·ing" the:· retaroation .. and. -depres~·ive ·nioo·d ._ 
. r · , , par~i~ularly' ~hawing.-a· c~ange for the _,bet~_ert• (M.ayehGross_\' : ' ~lat.e_r :'-
• ~ . • • . .... . . < •. •· an~ ~?th_, -, · .19~9-. p_;p .21.1 ~. · · · · . . . · ... · .. . . 
~-· :. f ··· :. · .. :..~: ::,.1 . · ·· .JhJ~·hy~ot.~esi's ~ ii:· .sujiported\y . the :bbser.vatio~·s · that the .. Ciiur~~r ',. . .. 
' , ll.·.' .•••• ·.• . · · · . . > . • ~~~i at i o'n .; aut~a ti c si>:~~h .;; s~p;~;~i ;·n th~: ,d~press~d ~ ro~p :whOri thO • ... · · · 
... · .· ::_ · .depr~s~:ion: ·ha·s. ·1·mpf,av~d. :- . ~~~e.v~-~ ..  .' '\~ :;:is'·: ~~~~b~~d-~d· ~~ · ~h~ ·o·b:se:;~atj ·~~~- that :· .. ·:·_ . ··' 
, ·· · ' · ·: :th~· ~~~a1 .. ~~i;je~t~ ~~hi-~ted :diorri~ ,-·; :~~ri.a:ti bri>. · ' .. . . · ·· · .: 
, • ~ ;, ' . ' ' • •' , _" .. ·~-· ~ : . ~ ,; • ' . ~ • _" ~ · . ', • ', :-r •, , . ' ' ' ' , 1 •• ' _ ' ' • • • ,: ' •• ; , ' • ' , ' ' • • , ' , 1 ', 
.·. ·;. It :.may b~ ·poss.:ible· tha.t·: the _ ru:i.l111a:l . ·s·ubjects do show diurl'\a.lity ' iil · .. ; · · 
:~~!::, ; .. ·.. _:_ . ·· .. ·:· · ·.: '._.: .. . '.th~'; ~· ·sp~~th ' ·r.~t~~ ·-~~-, tn;y · ~~--·:·~ -~·. : ·~~~e :.:o·~;ryer :·phys1 ol.ogic~·{: ~~ncti on~ ;: s_~c,t1.. . . . ... . 
·· .. · .. .. .· ·: . . . . . ): .'' :.···:·: .·- . . .. __ : .·.· . : ~ - -~ ... ·.: .· .· ,.·· _:· ' ~-. -~- · "/ .. · ..  :: ; ."·_- ·:-· · :::~ _ _. .... ... ·~ - .: . , ·. ' .... ' . . ~·~· . 
. ·· ,<, . -,-: , : . , > as · bo'dy · .tem'p~rature·· arid'heart .. rate '· (~ee · Lobban, · l956·, fot . -a ·.·reyiew of;: ___ . .· .·:·· 
:'};'~ . · :~' ;. ;_:: ~ , _., _ .. ··: .. \~; ~: ·:re~e'-~r-~h) -~ .:~An~ ·t.~~at:m~~t-:.·of·d~~re~~~:~~ ~ay:· ~bel is~:~· · p~rha-~s :. :·~: '~· : : ·:..: · .· .. .. .. . 
:~~,· .. : , ·' :_-< .-'·.I :;_ -~: . . .' ' ~ .. ; ~ .. _'. :· ·: ... .. , . . ' :· . . . :~ : . . ·.: : ··, ·. : : . . . .'. . . . . . ... . . :··· . 
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temporarily, this ·normal diurnal variation. _.__;;;:-
. Alternatively, the possibility ·6f cont~r; nati'on of ~_he ~uto~at:i c speech 
rates by t~·e· other tests ~f psycho·motor· spe.ed ~ · which do. show diu.rna 1· var.iation 
\ . . 
. should .be co.nsidered . . The variation observ~d in .. t .he . speech rB.tes : of normal· · .·. 
subjects. c~uld - ~be pseudo-diurnality 9~'e .to the mental . slat !iS di~·c;.ussed .pre~i~us_ly. 
. Of the ·.d!'!pressed grQ~ps· onJy the group·· ~uffet-1 ng :from e~dog~rous ~epr·-
• • • • . • • " ' • ,._ ' • .. I : • ' , • - ' . • • • ~ : • • ~ -· • ~ . • , • 
: .· 
. ., . ' 
. :, 
.ession exfiib.ted di1,1rnal vari'ation d~ .scores pn ~he· Depr'~ss:ion._AdJ~_cti _v~ .. Check:": . 
· ,. ··.1 ;'s.t·. . Al ~~o~gh · tb~s·. -~coJf.ed at . ~re~d~ ;~~arge ·.· ;~ ~·upport_~ , -the: · ~-lf~ic~)·· -~bs~:~va:~ ·-·_ . · · ·:_·~ ·_.: .. 
. . _::_;".·· -·~ .: . . ... .::.' .'·_.·ti.on. ~t~~t t~es~ .. · pa~·ierit~· d~ -f~·e.l ·· .bet~er :tow_ar.C!s : .th·~- :~~~n~1ng ·. (May:~r-~Gross. ·. s'; at~~--: ·.; . ' .. · . .. ,· .·.: .. 
, j .,;, ·. • ~ •.. ·.· , .·a~d R~th.,l96g), < .· •· (--~ , ~ < '.' . ·•··••··•·· ..•  > h. : : .. ·.·•· . · •, '[ .'· 
.·.<~~ :<··: ':.-:_·: ,::-:·' . ~. · ; : · : Itw.as · ~n~j_cipa_ted·: ~~~:t.the :dillrria-1 v~riat_i~m <?n· · ~hi.s. ·.~eas.u.r:e_ would:: ·. ·· .·.-.: .. :: _ ~_ .··.;·.·, 
··: .. :·.r .. ~ ·:· : ·: ' ·.: '' ~~ :g~e~~ie_; ... wh-~n : th~ ~ ~.e·p~~s-~igr) .. :wa~: g-~~~~e; L~·; ~n. a_d~i·s-~ i-~n., ·.·.·. H~w.~~~r -~ .· ~~;-~ .. :~·: : ·'. :.· · .. _: : ·:r ~ : · ..~ 
>~ ::.:-:~. · · w~s . not .. :so·. . On~ ~x~l~n:a~1~n· ~-o~ld_··:b_e· -~~~t 'ttici:_ ~i~~n~·i .: {mp;~~~m~nt 'wa~ - t~unt~~~; ·-~ .. - I . : :. 
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ba:lanced at this· . sta·ge by the .l .ack ·of · volition . a_nd _refarda'tion of ·tho\lgh~hich 
. . . . . . - . ' . 
r . ~- . 
. .. . . ' 
WOl)ld reduce the ntimb~r. · 9f •i tm.es · ch~cked in the morn~ ng, as Opposed to . the 
evenfng. · •.; . 
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~ · · : . •''· ·. · .. . J?atien(No. ·5:: '.A 29·.~;~·~~:·: Qld_ · ma.rri~d ·: h.ou~·ew)-fe· · ~ .· · . ·· · · · ·_·. .. :: ·- · . : .. : · . _. .. · ·. ~-
.. .... . . . . . . . ' .· .· .~·· .. · · . ·. . . .... · . : :~ ... -;,, .: . . ·. ·· . :. ,.·· . . :·_· ... ~: .... ·: 
·-r.: .. Onset Depressipn·: -~ar.s. priorto ·admiss:ion. ·.Precipitating Cause: Pregnan~y .·· . ~ ·.' . · ·~ . · 
!. : ... ·a·nd..flnanqa) .pr.oblems . . . · ·.·. ··· · .. ·· · · .·, . ,: · ~ . · :. .: .. ··- .: . . · .· :· . . ~ : 
::_.·.. Co~rse. : · .'The ·dep.ressiilri. g'ri!~ ptogress:.iyely· ~or-se a vet' th:i s. . ti.me.~ · Other. SY!J!ptonis !; . ·.· . '· ~-.. . 
•· . · . .. · '· ... ·unwanted, thougt)ts .oL~arming children·;;:po_or appetite, weigh.t loss, initjal:a.nd . · :·· 
<· .' - ' .• · . ··terminal ·. in~omn·ia·, ~.iu:rnal.'mo.od var:iation·,.- c·ryfn·g speJ.ls, ne·rvous·:stoinach.. : · ... .. ,. _. 
;· · . . -:: · Treatment:_ A.nafrani-1 • . ·Previous· Medica 1.'HiStor,l·: · ;Four. pregnancies, . o~e ... . . . , ·. · ,·_·> · . .. ;: 
r.:,·-. : .. := ·. ·. ... _ ~nscarr1a~Ji tvbal :ligation· .3 ·year$ ago . . Prevjous . Psyc~iatric' His,tory:· ... ·Non~·. . , · · ·. 
/' · . ~ .· . •. ·. . . .. : • •··. ' ·. :; :-.. . ·. . . ; . . . . . · . . : . .f/11!.. . ·. : . • " ' .. : . · . .. .. : . . .-~ · .. . " 
:·~ · . .._: ' · .. · . ~ : ·:· .·._·. · .. ,Family Hi storl: . ·· Mot_her _·d~ed . ~~.- 3~ <Y.ears ~f. c·~nc.er., f~.the.(' d~ed :at .64. years ·: .. ·: .. :. . 
:> .. ··. · :: · · .. of., ~an!=er; 3·.br:others and ·3. s1sters ·but patlent has ,ha~ no: coD,tact with .t:hem .::> ·· . · ' · 
~- : . ·. ··. ·. · · · · · slnce mo~h@r ·di.ed ('p'atient was. 9:years ;at . the : ti~e )-as s~e ~as .a~opt~d; Gl . ·, . ·.:.A· ' : ·· ..... : · · · 
!·· · . ::_ .. · .. ··. ·· ·:: _·,~~·f.oster . ~other · died . at .- 49 ~e~rs·f strict. Qpbri.D9).ng: .. ~Y.f~.~ter.'par~nts; foster . ~- ~ .. ··: .' .· .: · · 
.... · .,· .. · '. '·.·. father .. 1s a Pentecostal M1n1ster• reported that foster .fa!ther. d1d .fondle her ·· ·, ·· ... · ...  ( 
. ; ·.· . ·: ..-· .. ·. <. · ... -:se~ual'ly. but :·~ever .a:tte!llpted·· interc·ourse.·:·'.Educatio'n·: ··:Finish'ed· scho.ol at JG.· ·,. .:..-: .. . ·. ·.~.\ :.:· 
-·., · · .. ~ > .· ... · · .. · ye~rs; .fci.i-led Gr~de' ,..VI butl\iias "pu~hed ahead" and finished Grade .~I; popuhr .,-: .: . .. .... ·.-.. ).</ l 
. ... · .. _" . ,. a~ ·sch~ol :.·.: OccueatlonatHistory: : :W~r:ked: ~$ : teach~~ f~r 3. months ·but .w~s . , ·. · . . ·. · . . ·. ·:.ti.!.ff; 
· .. · · · . ~1ssat1sf1ed; . fa1 .led t9· perf~~ sati'sfactor~ as .a ·teAfher; ~or-ked· "as : an . ;- ·: •· .. . · .:. ·' .. .;;r· 
. :· · . . ·off.ice·clerk for··2·.months, left:and .completed'6 ~onths typjng cou.r.se. . , ... · · .:. ·,_ · .. · 
; ~ :· . . . ·_Marita·l Histo·ry: . ·Knew .. h~~band, 1 yea-:-· :prio~' . to : m~rr,j~g~; .cbefo~e mar~iage ,- :· . ... : . .. · .. :: · ·/.·' ,':{ 
:. : _.. , r ' . :: . ·. :: :·. husba.nd. 'threatened .to -leil;Ve her unless they engaged m premar1ta1 · ·~ex; .. n·o ·. ·. · . . .. . ; . ::' . · 
( ; . . . ·':, .· : .·.·· . .· · ~a~is.fact.ion .fli ~e~, ·only · coo13~rates' t? ple_ase hus.~and_ ~. · patien~ ~~s,3 ,. -·. ·._: . . : : ·. · > .. ': 
1 · · · · : · ch1ldren . · · · · · · · · ·· · · ·· ·. . · • ·. · • · · .. :. : 
• • •~ I • • 0 • ' . •' ', · : : : ~ • ' ' I t , ' o 0 ' I • , '" • ' • , " , ' • ~ • : ' ' ,'' •' 1 •' I • 1 0 • , ' o 
,. · . . :-:; , ~ :; ·/ · .;. Pht~i~a·l : .~bnorma-liti·~·~: ' · N_~~~.· .: !: ... ~ · ... ·: . . ··. :··· .. . : .. .. .. ,····: .. · . .. ··· .·: ... ·.· ·· . . ·· .. :.·.· .. ·._.·::.·,. 
·'· · · ,.,.. . .., . ~ Pre .. Morb1d Personahty: An~iou~: 1ndlV1Qu.al. •. · . ..r .. ··· ·.· ·......... .. .... .· .·'.-.· ._.. , ·": ... . . . '·'" 
... .. : . . .-·: ·. ·:.-; . Mental ::£xam1n:at1.on .by. ·Psych1atr1st: .. ···· G~.nera.l . behav.'lour .~ ~ell: gr,oome.d and. ·.::·. .··· .. ·. ·. · ... ... · .  ·;;; 
·.· .. :. ..- '',. ·· . . · cryiM; Moo~ .- :miserable; StJbj~ctiveJy ana objec~'ively_ depress~~; . obs'es~i:ve . .. ·;·.: . .'·. ·. .. ··: ,' 
, . . .· : : ' thoughts. mostly ~bout · harmin~f~hildr.en; Memory' .. .. normalf .no .. evi.d_ence ·.of :·. :.\. · . ·· · : · .. . ,::· r . ... ... . . : . . ··s.chizophreni'c ~ ' thoiJght:.d1sorder. .. . : : ... •,•' ·< . . . b . • • • .. . . •, · ·,. :: · . - . ·· : · 0 • . .. .. .,. ~~ ..  · · · ·. · .. Psycho 1 ogica.l' Te.sts ::' .. EPI: ., . ... :. n~.·t._ ,: : . N ,.: · . ~ E .. · . . · . · . · · ,· . . -.. · . ,. .: •. . · . '. :' j ·.r_·:_' ::, .. :·;· · . :::. . . , ..• _ .. ,-_ ' . ·.· 
·; ..... ; . .. ~· - - ~ ~ · ·· ,. :· ·1\aw·. Score ... Jl .·: .. 16.· :,12·· .:./ ·.'.· . ... .. · .... . ,. 
· .· . ··· .... : · .. ~ .. :· '.· ·· ·o'-· Percen·; · ·- a ·.: -'91 · · 52 .: . '.· . . ·· :. ·: ,..:-. ~ .. · . .. · ;< C ·: ... ·. . ;. · . :. / · ··: · ; :. ~ ·. ... . .·: ..  .· s·hipl er.~· : ·. · · · .. . . · .:;;. .... . · _- .~ .... ·. · .._- ·:·.-· ·:,· ·, .· ·::: · .' .. ··. >-: . .. .. ·':"..; ... . ~ · >:> 
~· .- · ·. · ·.·' . .. · , · .,- Raw score= 36 . . · , . ·. . · · · . .,. . . :- '/' . · . : . : .. , . .-.; 
.1 . · · · . · .. , · .. ·. · · . · ·.:. . I IQ; ... ; = 95 . · '· .· . . .. .-:. ·" ~ .. ,-. .. .. ... . .. ·.· · · ... ···.:·· .·. ···· 
· ~ . ... ··-:.· : ·: .-.·. ~ · : - . Other· ~fndings: .·· · ... .. .. · .. ~.·· · ~· · . :. · .. ·~:; .. · ,._ .. ,, .: .· .. , ... :. ·· ·· , . , .- :·· .· .: .. :· .. . :;:·· 
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. · · ·-·Patient . No ~ 6 .: · A ,53 year· old -housewife·. · ··· :- . , ·- · ... · ··.>< ·.: . ·. · _:· :' · · ·. ·-, :·. -: 
.... ... _. , :· · ._, ~ ... _:._ ·:_ · ... :· .. - .. _ . ...... · ·_ -: .. : _-·.· : .. -"' · . .-_ .. ,· . . -·: ---.-- - :· ...... ·- _. · . · _·:_:: . . _,_ ... -.-·(·::· -·· · j 
~ ., : . ·, · . . 
. ._: . . .. ., ·: :. -. Onset Depression: ·_·P · m~nths, ·_pr.io_r. - ~~ ~dmissio~:- · ~retieitat.i'na · cause: < ~nc.lear.-- .- · · .• :· :.: · 
. :.· ·.- . - · . · ·. · tourse_: _. Grew prog~e~swely ·.~~rse · ~~-11 ad~i ~.s1on f... Otffer·· symetoms: Inabi 1 ity_,: :. · · · ·J--:. 
.. _. . . . . .. _ .  _to -~Qn_centrate , ~nd :do :hou~ewp_r~ ~ , t)_ rednes~ ,_ ·sev_~rf . cry.~ng_ spe T1 s, ~ot ·and _ . -: : .. :· · 
·- •- - - . _: .,col~ f}a~_hes.. · ., __ .. . ·. :· . . _ .. · · ·: .. _.-; · -··-- .-, .. - -:. . ... _. · · . · ·· · -·- : · 
·.-· ): ·. _- . Tre~tment: ·- ser.ax ; ·~a1cion • . _: .. _ . ·. · · ., · - - \·. ·.· ._-_ · _ ~· : :·- .- -, · :- _ . ...- · 
' ·· .. .. _ .. ·Previous Me.dical: .Histor.Yt Removal .of, cyst .from ·.left ·breast 15 -ye~r·s ago,- . . ·._-.- ·,_ 
·: . j ·, · .. . . - · · . . .-hyp_othyroidislll 15.:years --~·go, Hystere.ctqniy ·s ye~_rs · a.9<1 ~ · . . . . .. _ . . · · · .:, -. . · . 
·.; Previous Ps,Ych.iatric. History:- Ad!lfitted· and·- d_iagnos~d "as __ suft:er_ing from ··. · -· , .: ... .- · . . ·l-
. . I ~' ·.[ -~ .: · · · .. :· ·,:": · · · In~olubon. Uepress:i.on ·6ye~r:s: ago;, a~~itted_ and· "!~-~gn~_sed.-._as - depr_ess·e~ · l .. · -·.- · .· · 
.. ·.;- ... · .. ·_ -Yei!-r _.-ago.· _. · .-·· .. · · ... -. . ..- . _, ·_··. ·. · -·· · · · ··_-.-· .. : .-; _ .'< . .-.- .. . · :-· .. ··. _ _..:· ... _ ...... 
·.: .. · ;, ':, ' o .:~ • ': • ' ' • ~·. ' ',' • , \ to : · o o ' > • , ' : '., I~ : ~ . .'/'J ,:. ' \ , '' • ~ ~~0 • '• • o • : , : ~ , :•.: •, '. : •, ' ' , ' • :,: , ,· .... :: ~ '• · ,, ·: • o • • ; : ' ,• ·, ' > 
; . .-:; :::-· _: · ·: . .- .-· : .. -· · Family History': ,. Father:·die.d :at 6.0 . year~ . - from_a · · !1eart' atta_ck·; ~ mother ·a,ged . 84 . - ,·:'·-'. · · · .. 
-.:. i.' ._·_: _'. :·_ ·_ .:--- ·-. ·sufr~.r~ ~g· fro~ '_'Psyc_hia~ric_ -~~oblems;-: .t~e ·pati~nt_-· h~s : 2 : ;~rqt~ers :and :-·1 ;· s_i~~er · · · ·._:( · 
. ,. j··· · · . ·: ,·_ .- .. ·. :a].l a)l've·:and well .. :· Educat-1on; .. Stoppel! attending -_ school :at.- _age:J .4; __ ·. :.:. :- _ .... · "· _: · 
._: :-1' . ;·. _: . -··-occuQat_ionaJ. HiS-tory:. ~ever worked ~ outs,ide :the _hoine ;·; . _.-· ~- ---. -::.·,_ :_._:-' ·,·. · :_··· · ·· · -· . .  
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-r-· .. ..:. .. ; .-:-: ' . : ,Onsef Depressi.on: .,(year . p·r·i~'r •to · ~~!Dis~ioh .• :--Precieitatin'g~ cause~ .... ~ot: _ Ciea·r·: ' . . :-.~· _.; . --.···_._.I· 
~- . . . · · Course:: Symptoms. worsen~dprogres_swe1y . .Untll .. fiosplta1,ize_CI. ·. ·. ·, ·. ·· ·- -
. .-._. · · ·· . .. : ·,. Other .S,Ympfoms: _Weight .. lo~s~ .lack· of · inter,est :in_ mo~t activities-, feeljng :.of · 
· f i. .· . . . . ·insecur'lty an4 Jnferiorjty ,-.fearful -trat things_ sne· do~s: )ii 1.1 -'not.· turn. otit .' ·- ·_·. · · I 
: ~; . . .· -. . ~~~~i~~n~ ·, . · - Lithium ~~d ·-~-~p~or~:~ve th~;ap; . . ·P~~iou~ ~ed~~al Historl: ·: .· .. - .. ~- · · . :I 
:. !: . · : · . . . , -. Br~ast CY.St removed · 10 years ago; ovari~n. cyst r~moved 1 ·years · ago;· 4 ·vagi'na 1 · · - _ · · : 
· t : · .. -" -~ : _ ,. .. deliveries; · lasf. _complic~ted. by. 'chorioamnioitis .. . :· P.revious Ps,xthiatrist .· .· .·· ., ·."_.~ /' 
. -~... ·. ,'. · .:. · History: .' Mar:li.c episode .fol,lowed 'by depre~sio.n 5 .years ago;_ manic-episode . , ~ 
_: f -· · .· · .· followed ·by· depression 1 year ago·... : :_. - · · . · · . · . · .. · · · ·. .  · _,. _.< · 
·_t:: ... ·>·" .·. <-F~~il,x'.-~istor.x: ."· F:ather ~~ .de,ad~--m~~h~r a~ed ·~·3 . ,~~ ~.uffer~ng :w~~~ - h.-ig_~· bl~od ' ; :. 
·-·~- · · .. . -· . . : · . pressur~; l orother -(54.) suf:fers ·-w1th.Man1c Depresswe.PsychOS15; 3 SlSters :·: ·. · . 
. ·1.. _. · .... _ .. _· (47 .~51:,53);_ : 'Education: B.A. -and Diplo'!la · in Educ_a.tio,n • . ·Occupational'"_.·:· .: · .... ::· .· : 1
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_ f : . · \ /.' -. · · · ·Histo·ry;:· .: taught . in :e-.1ementar.t school fo~ ·_s _year~ . until . first pr~gancy;_ ·, ·-': . ·. · ;.;, · 
· ;'- . - _'-:; · has· not worked outs1de home s1nce . -· · · · · · ·. · · - · · · -, · · ·. · · · · · .. · :11 'f'~· ·:,,- _· .: · .... Mari.tal .History:, Marr.ie_d .f~r t~e·las_t 14 yea~s.- ·2 girls 11.,_. .14 ~n~ . tw'o: . . . . : _ _.·.: ~, .- : ~ · · ... ·:· f. ..... .- _ - ~~1ia~e~.~-~ ~~urrentlyexper1enclng pr~~le~s_ ~n .th ·:husb~n? _ over ra1s1ng . .o(· · <: .. ;:_: :. ;··:\· . ., , 
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.. - · :· Onset_.Depression: -' 2 months prior to admission. Precipi.-tating Cause: : pro~atrly · ·: Q 
-·. · :a combina~1on of :fami.ly. p_roblems - and .biological symptQms:- .... ·, _·.. · · . -. · . , · -~ ' ~· ' 
C.ourse: Pr~~ressiv~l,~ wo~se· untp adtnis·si~"·' ·,other .Symptoms: . Initial in~mn_;~: . · 
. . _poor ·appetlte, .const1pat1on, extreme we~kn,e~ana . tireaness; lost .. ,.5 J~s~ 1n . I 
.. . . . f ~~:E:: t;~/g~ 1 ~.~:~ks Prior to a:dmi ,: i'o'n \; i ileq~an 50 m. 9. ; , cu.rre~~trea ~~~t' ' 1 
·'PreviousMedical'Hi.story: :AppeJ1dectomy age .ll; . benign: br.ea'st tumour::age_ 21; . · · ·--.· _-. ,~ 
. . ' 
. . 
\: '. ·. ~: __ 
-· ·. has a sl.i.ght. hearing .problem; s: miscarri11ges; tu'b~l lig~tion ' 7 ino_nths· ago. ,· · , ·. ·; · .. 
:"' ' Previous Psychiatric History: . o.o·. J.'years' ago~ :'hospitaliz~d for 'l day;· ··-. :· ·. . . I J.. · ··hospitalized · for depr~ssion l . year 1a_go - _ r~spohded · .w~ll to E.C.T., ~ut : ·_-,. _·· .... 
. . i;. 
· .,, · · · · · · ·currently ·complaining of poor rn~mory; . treated on an outpatient· ~a~;s ·· for · · · . ·-. 
: : ··:- .. ,. ·>." · pepr~ssi~,n 2 .yea·rs ago; .hospit~Hzed 4 year$. ag9" for' de·p_r~ssion· -.djagnosed-.... ·-: .- .-. 
,~, . . atyp,l,cal d~pressipn .. ·.. ·. ·. :. · · · _ _.· .- . . . · ._ -. . ··: . · . · ·. t . . ..  · ·: ._ ·· · . .. · · 
!. . · ··. ·Fami iy Hi~tory: · pati~nt ,· s father '.d'i~(at sa.··-: ··suffered . with di,abete~ -·~n{ :_ : .· · < . . i 
' ·. · ... ·. ··., heart attacks; 11 ·children in patient's faniily -~{-40. - · ~s) 3 lloys and a ··girls; · -·. · · · · .. •· · .I· 
.; · ···· · . . ·. oile sister ·suffered with di abe~es and one w~s admitted to ·a ·hosp'ital · fpr_ .. . · : :·_,. 
-t ·.· .. "'. -. · ~ .... : . . : ... ! -"nerve.problems"; n·o history _ ~f . ~pil~psy qr ·al~.o~olism~n fami'ly. . • · ' ... 
· }· .. . . . . · Educat1on:. Grade 8. Occupat1ona 1 H1story: · Pat1ent ·was ,-only employed .once, 
• 
1 
· ... : .• from 1960 '- l-964.when she worked as a. cleaner~ Marital History: Married :· · 
: .. ·;: , , : .. .-.·· . for. 19. years and lias had many separations from her . husband; whO'' has h.ad .a ·. · 
.. ·.- ~. . seVer,:e .drinking 'problem ·for the last .l4 .years; they nave 2 oaughters· and 1 · 
.io.}" :· · ·_soo· between 14' and 17 years·; the .. pa.tient has peen :accused .by her . sister.-~n-<. · .· . 
. · i' ·' - l.aW Of . having . sexua 1 interCOllr$.e With her:_. husband . a.nd_ ·her husband (patient 1·S) 
· · · ; s · .. f .ac i ng a· court· case of ·a 1.1 egedl y ha·v.i ng ·seXua 1 · intercourse ·with. hfs . 
· ·daughter and ·h'is rii.ece. · ·. · · · · · - -· . · · _ · · .. _ 
I , · • 
' :-·· · .. .. . 
' .. - ' :. -~- -. .' ' ' .. 
(. .. ' 
· . 
' . P.re-Morb1d Pe-rsona lny:'· S-light ,speech ancr_if(aring def.e.cts. · · .,. · .··-.:- . ' 
Mental. Examination 6~ Psychiatrist: Sl1ight·_ ps,Ychomoto'r retarda.tion;~ l .ack - · ... :. ·. 
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. • ··.·•· Pat;entN~~ 9 ; A ~9Lr ~ld married ~~ri : ; . • ~~. · ... . •• ' ·; , ·. > • l 
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• • . .. • • • # • • Onset Deer~ssion~ .'·Unde~r·! · ·.Precipi.tating Cause: " Probal:ily dea~h. of fat~er.·. -.. :- , 
. · · · .: . . . . and f~el1ng of gu1lt assoclated:·-':'lth.father's death .. :.· .·· . . . . . . ·. ·. : , 
· ·: ·· course :. last.'six inonths •. · .Pa~ient stopped .working_ six weeks ago becaus,e. of· 
·P 40 pbqr cori.cen:tr.ati on. Other . S,Ylllptoins: 'Lack: qf.: . energy:~ i nj t .i a l . and· term ina 1 · . . ; 
. •· · inso~riia, _guilt feelings . aboUt f~ther~s death, !idooniinal discomfort; ·low: - ·-· . . . 
. :< · .· · · '. ..·se-lf.-e~teel!l, fee.l s \meomfortable in social :situation,· 'irritabi'e. with _f~ily. · · .,. · 
·. p'revious. Medi,cal· History: · Experienced black · outs· in .. t .eens:, .5 year.e. ago·> · .. -' 
·' trea~ed. f~r~ stoll_lac~ ul~er. Previous Psychiatric Histo·ry.: .· N~ne·> . . ·. ~. · · ' ·\ _· : . 
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. • .1 . . ~- .,. · Onset Depress_ion: 3 we.eks 1,rior .to- ad'lli~si·o·n·. :·.Precf 4at.i Cause.: . 3 -weeks.: 
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-· ,. · · Fainily,History: . ~ ·Mother died ·l~e~rsago;father· died 2. yea~s ?go_.· . . _.,- .· ·. . ·. ·_ 
"'Educatlon: Pat1ent stopped attend1ng schoo.l at .14. >.'eat's. . : . . · .. · . . . . 
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when she·married, slle . has ndt · worked outside -the house since. · ·-; . . ·. · · ,·· · 
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· · · . · appetite, neck pain, ·possib-le sui'cide attempt. . · ,.· :. .. .. · .. ~ 
· : . . . . Previous ~edical HistorY: . Frequent· infection · of fingers, · tubal ·ligation. 
_, ..... · three years ago, history of high blood pressure·; · · · ~ . . · . . · . ·: . ·. ~·.' < . 
· · .. Previous Psych·iatric Histor~: 8:p.revious admiss.ions fot?depression; usuallyt · , . 
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·onset Depres!>.ion:·_.-.3 months prior ~p admi.ss.ion.' - Precipitating Cause:· _ · oe-~th ._of ·: 
- a.fr.iend. · (.. . ""'- . . ·. ·. . . ·.. .. .· · - · ~ . · ·· . · · ... 
.. 'ceturse·: ~epression· ~orsened ~ver ·.last month. Other S~ptoms ·: . very irritable~ .· .: 
· in~t_ial insomnia·, · r~current headaches; suici~al thoughtS. diurria-Vtfiood · . · · 
· variation, de·c·reased Hhido, shptrt1t'lg at baby and threatening to kil.Jthi~.' .: · 
. Treatf1lent: Serax •. Oalmane and supportive therapy. · ? -.- • - . . .. . . -
Previews :Medical -Hi stor~: · 1 pregnancy. l}revious Psychiatric.. H~tory: .Admitted 
· ~ yeats~arlier after 6ir,th of child, di-agnosed reactive . depr.es~1on; · . ·. . · . _: . . ' 
' .. · . 
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.'_ .·' i.· · . - Family History: F~ther 55 ci · diab~t.iC and chronic Worrier; 1110ther Sl _a·nd has f . 
·:· ... . · . ~: · been . treated l'or invol_utional melancholia; patient has 4 sisters and 5 -· . 
. \ - · · - brothers, ranging be·.tween 10 and 34 years - al.l alive and ·welL · - .. 
·: · · · ~ . ,Education: . 'Grade 9; · Occupational History: · Wopked occasionally ·as' a house~ . . , 
, . . · · . .. keeper until marri~ge . .Mar ita 1 Hi.stor,y: ._f.lar~ied · for. 3~ yea:s ,:. one ,c.Di ld; -· ·. · .- . · · 
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: :.:::.-..·. : .. _. ! .·:_ t Pati\nt.: No-.12 ': .. __ A :2~ year<'ol d .',dhi~~ce~ .a~d. unemploy~_d 'woman'. 1' , . •' . . 
• 1 ,1 • • 
O~se.t Depression: O~e ·m-onth .p_rior - to admission. Precip{tating Cause: .Famny-
di scord. · .J. • • • • • . . . _.. • 
. ,, 
.. · ... 
. . -:· 
~ .· .. . 
Course: . Sympt.Qms increased .acutely three days prior .. tP. adm1ssio·n: _, · . "'. . . ·: 
. Other Symptoms: ., Initial and terminal insomnip~ anorexia and·w~ight loss, : .. - . · · 
: ' --<, 
crying . spells~ suicidal ideation. . · / . • · · · · · · · · . ~ · · 
Treatment; S_erax and much supportive P$YCrotherapy • . Previous Medical History: 
. . (' . . J years histor.y· Of mi g'ra4ne headacnes·; 6' month hi st,ory ·of gastroenteritis·; , 
.. . . 1 year · history of hypertension.;. vaginal -hysterectomY: 6 years ag·o • . Previous . . . 
.. , . PsychiatriC Hi story: . Counselled by_ psychiatrists.-a.t , ,the .:time of .. her dlVorce; '..- ·· 
:· .. : -: · ·: -:. ·-'· .. counselled by a · psyc~iatrist 3 yearsagp anCt diagnosed as ·· sJJffering from · .. · .. 
1
,: Neurot~ c De_pres s ion . · · 
, · . .-' . .· '. · Famil,l History: Father 50 years~ 1mo.t_her. 49 y'ear~, 3: si.sters' and 2 -brot\ers"tv . ;. · · · · her· three ·slst.ers have suffered from senous rned1cal problems; paternal . ;· r:: -- . _· .~ · · ·· aunt~ paternal ·uncle an·d 1 sister all have psyc~iatric h'is.torfes; - ~her . . . 
•. . . .. curre@tly' being. treated .for 'depress,i on; recently· there has been much hosti 1 iity . 
. ,.. between the -patient ··and her · moth~r •. · Education: · Attended school up to GradeL· 
f·-: · ·. ·. -- a, stopped attending high sc·hoo.l t?ecause of mother• s --illness; a.ttempted to 1 · : · 
l · · .. ·· · comp_lete high . school later. but ·did not .b~cause of med'ical · problems. · · · .. · l 
' · Occueational . History: Patient stated that she aid several ·meni_al jobs .after ~ · . '' 
.·:·· . · .. leav1ng high school. Marital .History(_ Married husbal)d whil~ 7 mon.th·s , . 
- ~.; . - · ·· · . pregl)ant ' imd remained married for 3 years; ·· 3 chi 1 dren aged 9, 10 ·and 1 L · ·. : . 
·· ·. ··· Pre-Morb.id Personalit~: Insecure and. anxious. f!hlsical . Abnormalities.: · ·:· · . . .. 
i, .. .None. .Menta I Exarnmation by Psychiatr.ist: . Essenbally w.ithin normal 1 imits ,,. .\. 
... -- _. ex~ept decreased libido and poor affect. · . . · , . . . . ·.· · · .- · · . · 
, '· . .-·.-: .Ps,Ychologica·l Tests: ' EPl:· .. · . L' .· E ·· N ·.. . · ·. · . " 
.. ·· · '-~-- · Raw Score · 1 ~ -9 · 19 '-
. · Percer( ' . · 25 ·. 26 · · 98 ·· · ·· · · 
·;-:·-:- . . ; . Shipley: . · .:- ·, 
· · Raw Score=··· 26 .. ~ ~ · · · ·: · .. · · .. : · · · . 
: · ... · I ~ Q. · :;: 88 · . ·. · ~· -.. . , . . 
-}; ' . t ·, _. . . ' ···. ·other Fiiid:ings: . . , ·' · · . ·· ' . · .. · .. "·:· . . . .· . . . , ·· . 
· Many~ _faJilily · ·problems over the treatment of ·children ~no · influenoe of'alm-t-·on .; 
. .. ·.· _ patient, .- . -, ·. . · ·: :·: '· ·_ · .. - . · -. · 
·. ·- .-· Psychiatric. Diagnos·is:·· ··, ·:· . .. > -· -
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·r ; ·.·. . .,. Pati~nt No .. r3 ·: A .. 2l year-old Wo~a~, ·: s\ng~e an.~f-curren~ly _' u·nemp_loy~d '"<:-. ·· ·: .·~) . · · 
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- ~ .. .- ,. · · ons~t DeCr~ssion.: · 3 'weeks prior to .ad~fssi~~. 'Precip.itatinQ ·.Cau~£}~·-.'.'Br·e~king 
{~; - ~ :· ..... • ., ucp with . oyfri~nd; ftam)1Y ~eceryt1 lydmo1 ved1 . a~ay .. h. · . · ~ st" .h. · .. · .•. : ·r , · · · ourse:. Grew 1n 1n en's1ty.unt1 i.l11 ss O!!J Ot er Symptoms: omac .. paln, ·· · .. ~ ~: . : : . . : : • .- . . ··.·_ . ~~~!~~eri~~HS~r~~~~~;~h~~~e~~~~~_i:tta?t :, nsom.n~a-. ., :· .. : _ ;__:~~}_-~>:· ... ;. : ·. . . ·, . :_ ..l 
~> · Prevjdus Medical History: · Hospi:ta.lized ·tor a. head injurY· 7· years . ago _.at the. · · 
:;;' ·. ag~ ·of 12; · li')sp1t~lized for three weeks for · swollen feet and. han~s. . · · · -.· ,._, , · · ! 
.:.v:·. ;.. . _ . _PFre:,l· .~uHs ' ~t~cni;Mrict·h·Histo42rw:.· f. Nf_one. _. ·t·h ~h . . h bl. · .d. _l . .. · d· ~-n~·d, .- .· .. ·. ·~~ : ··: .. .: . . · . - ~~:_ . 
t.·· · • ·. ·.: # am1 y · l'S ory :- o. er" ,- · -~u er:s w1 .• ~ g . . oo pressu.r.e .an , .. nerves ; . · : + · · ·' -: · . father and mother separateB· when · th~ · pat1ent. was 9 .. years. old and t 1s ~pset her .· · ·. : . .- .· j f :· -' ":· ::'- >',:-. · ;-. considerably; father died when _patien.t was · 16 - ''Took' it- very h'ard'!; 'four · · .. . 
-r · _ ... . · · ... .- · s1ster.s -and ·l . brother (22 ~ 92 years); the -brother, 12 .• .is _rieing ·treated ·. _ .·. ~ - ··.· t 
. t · ·. , _._. · · :. ·for emotional problem~; gran·dmother . ..:. alGoholiC'. Edui::ati~: Quit ·· ~chool ., .: .. ~.. ·_.·. -· · .. ·. :_ · . .. . ·. _11 
·t· .- :· ·.:u : :< > . . at Grade IX -(17 years) because fathe·r· died: . Occupationa.f'History: :So'!'etifl\es . ·.· .· _f 
. : .. ·-. · .. · : . · ~ . empl_oyed.· as .a ·baby sitter after_ leaving .school ·. . . .. · · · .-.. 1 
:_l·.·.· , . . ·. ·_ ·. . Pr~-Morb.id>er.sona!ity! . ·.·GN.enerally ~p~imi·s~.i-c, · sens.iti~.~'· . :Sociable.'' ' .. ·: ·· . . . . ·.·.···I 
1. •• .. .-.,-: . • Physical Aonormalities: one. , · · . ~ .. . : · ,_. · ·· · 
·{:.: _. _,- ,· · . . .. · · Mental Exam1nation by Psychiatrist: · Talk~ spontan~o~s · and . coh~rent; . :: : , _ _ .. · . .1 
· t · · ~ _. :· _:.· _'·Thoughts- nor~t; co,ntinuous.lythin.king pf ex-b_oyfr:iehd; _.· ~ood -,crying · ·:_· .'<',... .. · 
-~' · · : .. · : .· . · spells ; . ,J~mory - ·average; lntelligen~e - ·average . . . · . .. . , .. 
. t . _.. : .. _· . . : · Psychological · Tests: EP.I: .. · - ~ . L · -E . N· ... ~ . . ., . . . · 
. : · .. · · · .: ,' · ·' · . · Raw . Scor~ : 2 -14 · 17: -: · · :·. · .' . 
• I, ." . • 1.. .. .'· A , · • Percen. . 47 e 62'. ' 94 .. .-: 
· ' ., .-. · · · .. · · · · · . · Shipley: ·. ·. · · .. : .. . - •: 
. ,_- . ·:: .. . . .. ·: .·_. . . . ·. ·.· .'· ·: · · .. ~ .. · · . _· . . . . ·Raw Score = 41 _ .: .. .-1 '· -·· ' 
• :-:- -· . . : ·· · . . .. . . l.Q . . ·=.99 ··· ·. ·· . _, .. •' .. : . . ;_:-, ·':. ' 
_::_: . · · . . :. >--~;~~r~~!~i1~t!~tory . -~el . a.t_i~n~hi~ .~i. t~ .e~~.b~·yf~jend~ · . .... -. ·,..·. 0 
.. · ' 
<. · . · _ : · . . . · ·. -.Psychiatric· ~{tghosi s ~ · · · .· · · . . · · . ~ . . .. : _.-.. . .... . 
';. . . ... Reactive Oepr_ ssion.. . · ·· · .":· · 
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. ~ . . - .. -: ·.- . ~ . ' .· .. .·j 
• • • • · ~.. : ~ • • ' • t, . .. : - ' I, : · . ' • • · p .~. . • • I 
.• ~ . . . .• . . :' ' . ., - .. . . - ·. . 93 '.... " : ' -. 
. . .· . . . . : . . . . .: . ·.. . • . . -:: .. I · . .. : . -. -·. '.:·· 1\ . . I 
· · r.... · ·f i, ·. . . . · . ·.-. ..... . .. , .... _, · · - ·· . ·.-:: ~_-.. _.,- . .. .. ·. ·. .. . . .• . . .I ·. : ..... . · - . . . . . '· : \.. . . .. ·. 
. . . . . -·' . , . ,. . K ·. ·I 
· } ·. . .· . ·. , Patient itO. 14: A ~5 ;~l~ ~ld,m;..;~d~o~sewi;e . . : : ._·.. . . :, • <• ,'\ ' 
.· ..,. -.~.r.~ .. _ . _ -_._·~-.·· : ·.· ·, .. , ··.· · .·: .· < _ ,_·_·.: : O~sOt oep,:.;ss ion! ·: · · 5 w~eks ··prior to adnii sS; on. ' Pret ; j,i tat i ng cause~ ' sank- ' \ ~-- ruptcy of hifshai\.tl. . · 1 · : • ..: . • : • • • : .. . :: . •. · • · ·-- · • · T ', . ':' ·· Course : WDrsened .. progre,ssjye,ly bver last f~ve weeks;· st.iicidaf gesture l . . · .- \ · -~·· ·. ·. · · we~k prior ~ . admissi_on{ Other S~ptoms: · insomnia, poor. appetite, crying · ... · · . 
_·_· .r_-.. ~_::. ·. - s_pfell~ .• hdtec(r a1 bsed , _lib1 idot,t1o~- ofk- l)nteprest ·~ thoMugdh~.s o1 fH~~trming s;.~tf, - ~os~ . > ... · 1 o. we1g . - _s , 1n · as 
1 
wo ~ee s .• revlQUS e 1ca 1s ory: · "':V s_1gm- · ... v ·. ~- ~!· ·. : .... . · f1cant. · · . . · . · · ,_ · . · ' _ :. , . · . . .- . · · · . 
·.··· ;:. _.:f.amil,y . History: .Father-;· 47 years~ · saleman'; mo.ther 44 descr.ibed as strkt, _':~_.': l: ·:... · .l.. · : controlled the -family; patient has 3 · si_s~ers and ·5 brothers;· no psychiatric .. 
- · · :. ·:·illness in farriil,rj _Edu,tation: Completed Gra~e 11, attended university_'for· ! 
· :'{· ·. · · 2 ye_~rs .an~ rec~i_'Ved a }Teaching Certificate . . Occueational Historf .Taught : 
· · _-Pre-M'Orbid · Personality ~ ·Quiet, withdrawn . . Physical Abnormalities: . Nof!e , . - · 
:I 
I 
:: __ :··.··.· ..•. _·_~,~~~;.: ... ·::_ . _:_ : ·~.- -~-: : . ···.':: __ ·.:···:.:·_·:··~.:. _-::·: · .. · . ·.- . __ :_ . . ;~:~~ s~~6~~e~0~n!ic·h~~~s·;6· ~~~{~:l a~~s!~r*~sb:~~r~:~.- i!~ 2 -!~~~~~ ~i · .. · .: . :. ·. · 
-.:. ·· Mental Examination b~ · ~sychiatrist: Genera 1 Q~haviour i~~. w~ll dressed, · .. no . ·· :.P -~ 
~ .. ·.- psychomotoF retarda.fion; Talk - coherent, ·rat1 onal.,~taneous; Thought~ ·. · . .. .. ... :;: · ·, . :_ . :· ·· . · no · thought disorder; Abstraction ·- good; Affect .::. depr~s-5-ed, ho · s uicidal · -. . 
· ....... . · ... ". · · -'' .- · ideasi ·.Memory- very good . . · · · · · . . · · 
·-i" · ·. :.. · : psychological - Tests: .. ! ... EPI: .. - . T . N.: . L . ·· · .. . 
··. l· .,_· ·' .. _ .. · :- ~ ~- · · -, . . : ·. 1 Raw Score . 13 -~· sl · - : 4 .. -· .. ... · 
· ··.
1
. ·· · ~ ... · ' 1· : · ·.· : /' · Percen. ·62 41 · .- · 83. · · .. · ' · . · · 
.:. ·- - ·. · .- · . . .-.· .... .-.. · .. · .. · ~ -. , . . ·,_· : Shipley_:· · .. · . _ .. · ! · . 
1 
:·· · • · • 
·  .. , · · ' · ~· · · · -, · Rawa-score =62 . . . · · · . -. . .. _ . r .. ... 
- : . · . . . - .. . . . . . . · ·. I . L ·Q. . = ·n 5 " _ .· . .. . 
.: . _. ··. . Psychi-a-tric D-ia·gnosis :; . ., ... · · . ! :.: . ·. · 
__); ·. ,. ·· > .:;, · · ,_·._ ' Re~~t.~ve . De_pres~ion ~ .1 .. ~ .. : · . · . · · 
, · r · .,_ : ·;- I : • -• · ·_ -•·.. -· • • ; ._ •1 , 
J .. .· ... · , .· . ··I - . 
. 
·• . .¥· . . ---· :'· . . . ... · .·. . . - . . .' : ~ ' . ~ - · · , · 
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